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D o c u m e nt U S I S  
BR ITS 
d 'aveni• 
L e s  b r u i t s  d e  l a c i rc u l a t i o n  a u t o m o b i l e  s o n t  l es p lus  
• a c t u e l s  • e t  c ' e s t  c o n t r e  e u x  q u e l a  l u t t e  d o i t être 
m e n é e  en t o u t e  p r e m i è r e u rg e n c e . L e  m a l q u ' i l s  repré­
s e n t e n t  e s t  d ' a i l l e u rs a g g r a v é  par l a  s t r u c t u r e  d es v i l l e s ,  
c o n st r u i t e s p o u r  l a  p l u p a rt à d e s  é p o q u e s  o ù  l ' o n  ne  
p o u v a i t p ré v o i r  u n e  t e l l e  d e n s i t é d e  v é h i c u l es en  
m o u v e m e n t .  L e s  • ru e s - c o r r i d o rs • d e s  c i t é s  n ' o nt guère 
de c h a n c e s  d e  d i s p a r a i t re à b ref  d é l a i 1 
Ma i s  e n t r e  t e m p s  u n e  é v o l u t i o n  s e  d e s s i n e  dans  l e  
p ro b l è m e  p l u s  g é n é r a l  d u  b r u i t  d e s  t r a nspo rts .  I l  e s t  
c l a i r , p a r  e x e m p l e .  q u e  c e rt a i n s  m o d e s  d e  l ocomot ion  
o n t  p e r d u  e n  i m p o rt a n c e  re l a t i v e  o u  b i e n  s o n t  devenus 
m o i n s  b r u y a n t s .  L e s  t r a m w a ï s  s u r  ra i l s  s e  f 0 n t  de  p lus  
e n p l u s  r a r e s  c é d a n t  l e  p l u s  s o u v e n t  l a p l ace  aux 
a u t o b u s  ou é l e c t ro b u s .  M a r s l e s  g r a n d e s  a g g l o m érat ions 
v o i e n t  s ' a c c r o i t r e  o u  s e  c ré e r  l e  réseau  d e s  métros 
a é n e n s  et s u rt o u t  s o u t e r ra r n s . I n u t i l e  d e  m e t t re l ' a ccent  
s u r  l e s  v n c a r m e s  d e  l ' o r d r e  d e  1 00 d B  a u q u e l  s o n t  soumis  
l e u r s u s n g e r s . e n  a t t e n d a n t  l e s  a t t e n u n t r o n s  s p e c t a cu l a i res 
q u ' a p p o r t e  l e  m é tro  s u r p .� e u s .  pour l e q u e l  Pa r i s  a joué 
le  rô l e  d e  p r é c u r s e u r  m a r s  q u r  n e  s e m b l e  pas devoir 
é t re e t e n d u  à b r e f d j l n r  
P r o g r è s é g ;J i e rn e n t  d u  c ô : e  d e s  b r u r t s  f e r  r ov r a i res ,  par 
s u r t e  d e  l " a rr. è l r o r ;J : • o n  d e s  r J r l s e :  a u s s r  du r e m p l acement  
d e  l a  l o c o rn o t r v e  <J v ;J p e u c  p J r  l e s  l o c o .-n o t • v e s  e l ect r iques 
c t  l e s  d . e :; e : s  
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L ' II (J il EffiO N 
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S I  e n c 1 e u s e 
• Aux n uisances perçues du bruit,  il faut, comme 
pour les autres pollutions, ajouter celles qui  ne 
. sont pas ressenties cof7]JT)e telles : le bruit non 
perçu pendant le sommei't'" et qui  diminue la q ualité 
du rep os d'autant plus n écessaire que la journée 
a été bruyante ; l 'accoutumance n e  réduit pas la 
gêne pour autan t ; a u  contra ire, elle la masque,  
sans lui enlever son caractère nocif. 
Autre source de nuisances, l 'ensemble des vibrations 
ultra et infra -soniques peut  e ntrainer, sans que la 
cause en soit clairement p erçue,  des troubles patho­
logiques tels que le mal des transports, la baisse 
d'acuité visuelle, les étirements cérébraux. . . ou la 
migraine selon les bandes de fréq uence et les ampli­
tudes incriminées. Or, /es générateurs de vibra tions 
de toute nature s e  généralisent  au moment où les 
constructions rigides de béton armé s e  m ultiplient.  
Des moteurs • silencieux » n ' e n  sont pas moins 
des sources possibles de vibra tions s ' ils sont reliés 
direçtement au gros œuvre. L'agression silencieuse 
est parfois plus grave que celle du bruit. 
S e r g e  A N TO I N E  
p a r  c a ston C O H E N  
Mais  à côté des  bru i ts  e n  rég ress i on ,  i l  faut cons idérer  
avec  que lque  i nqu ié tude  l e s  bru i ts  d 'aven i r  dont  l a  
source  rés i de  dans  l a  c i rcu l a t i on  aér ienne . 
La s i t ua t ion ,  à ce jour, se dé fi n i t  à peu près de la man i è re 
su ivante : t ro is  caté gor ies  d e  b ru i t és  ressentent ,  à d ivers 
degrés ,  l es  bru i ts  aé ronau t i ques .  C e  sont  : 1 °) tout  le  
monde ; 2°) l es  r ivera i ns  des  aéroports ; 3°)  l e  perso nne l  
et l e s  usagers de l ' av ia t ion . 
TOUT LE M O N D E  
U n  peu partout,  des o rdonnances  d e  po l i ce  tendent  à 
i n terd i re aux avi ons  le s u rvo l  des  v i l l es ,  i n terd i c t i o n 
qu i  est  tempérée par  certa i ns  i m p é ra t i fs et n e  s 'é tend  
pas ,  en tout  cas ,  à ce qu 'on  appe l l e  l a  g ra 1 de b a n l i eue .  
E l l e  n 'a pas cours su r  l e  res te  du te r r i to i re et l e s  
campagnards conna i ssen t  en  m a i n ts endro i ts  l e  po:ssage  
à p lus  ou mo ins  hau te  a l t i t ude  des  av ions de  l i gne ,  d e  
tour isme o u  de guerre . Passages  sporad iques ,  souvent  
inop inés e t  dont  l ' e ffet d e  su rpr ise  est p lus  é prouvan t  
que l ' a gress ion sonore p ropremen t  d i te. C e l le -c i  n ' es t  
pou rta nt pas n é g l i geab le, su rtout  l o rsqu ' i l  s ' ;Jg i t  d 'esca ­
dri l l es vo lan t  p l us  ou  mo ins  e n  rase-mottes o u  d ' h é l i cop­
tères ,  fam i l i e rs des  basses a l t i t udes .  
I l  est  ce rta in  que  ces a g ress i ons  ont changé  de carac­
tère depu is  l a  pro l i férat i o n  des  moteurs à réact i o n  
au pu issant ronronnement  des apparei l s  à hé l i ce ,  ont  
succédé l es s i ff l e ments ,  de p l u s  e n  p lus  déch i rants à 
mesure qu ' augmen ten t  l e s  v i tesses . La d is tance n 'est  
même p lus une p rotect i on  : u n  bru i t  à la sou rce de  
1 60 dB, pa rfo is  a t te i n t  pa r  l e s  moteurs à réact ion , est  
entendu à 300 km d e  l à .  O n  c i t e  l e  cas d 'un  a ppare i l  
à v i tesse supers o n i q u e  q u i ,  vo l a n t  à 8 000 m ,  transmet 
au so l  1 00 d B  a u d i b l e s  e t  1 20 dB dans l e  spectre des 
i nfra-sons .  
C'est  i c i  l ' occas i o n  d e  ra ppe l e r  l ' o ri g i n e  du bang ,  produ i t  
par le!?  av i ons  q u i  fra n ch i s sen t  l e  mur  du  son .  Dans l e  
cas  où l ' u n  de  c e s  av i ons  s e  d i ri g e  à peu  près vers 
vous et env i ron  à l a  v i tesse  s o n i q u e ,  o n  peut  décomposer  
arbitra i rement  s o n  trajet  e n  u n  certa i n  nombre de se ­
condes : à l a  p re m i è re seconde ,  i l  émet  une  onde sonore 
qui  se propage j u squ ' à  l ' o re i l l e  d e  l ' a ud i teur  à la v i tesse 
b ien con n u e  de 330 mètres pa r  seconde  ; à l a  deuxième 
seconde ,  l ' av ion  e t  son  b ru i t  o n t  rattrapé  ce tte onde  
sonore e t  en c ré e n t  u n e  a utre qu i  parvien t  au même 
i nstant à l ' o re i l l e  ; m ê m e  chose  à l a  tro i s ième seconde 
et  a ins i  d e  su i te .  C 'est  a i n s i  qu 'à  cond i t ion  de  vo ler  à 
la v i tesse du s o n ,  ni e n-deça ,  ni au -delà (1 ) ,  l ' avi o n  
• accum u l e  • en u n  b ref  i nsta n t  l e s  p ress ions  acoust iques  
ém ises p e ndant  une  d u ré e  re la t ivement  l ongue .  R ien  
d 'é tonnant  s i  l a  s e n s a t i o n  es t  q u a nt i ta t ivement  e t  q u a l i ­
tat ivem en t  pén i b l e  e t  s i  l e s  v i tres des  immeub les  risquen t  
de vol e r  en  éc l a ts ! 
LES R I V E R A I N S  D E  l'A E R O P O RT 
Dans  la p l u part d e s  cas ,  l e s  avi o n s  qu i  o n t  gagné d e  l ' a l t i ­
tude ne t ransmett en t  j u squ ' a u  so l  qu 'un b ru i t  to lé rab l e .  I l  
n ' en  es t  p a s. de  m ê m e  a u  m o m e n t  où  i l s  font  du  • po in t  
f i xe  • ava n t  de d é c o l l e r  e t  pendant  l e  déco l l age  propremen t  
d i t .  On a donc  proposa  q u e  l e s  a l e n tours d e  l ' aé roport 
so ien t  d iv i sés ,  a dm i n i s trat ivemen t ,  e n  t ro i s  zones : ce l l e  ' de  
l ' i n tér ieur ,  pouva n t  ê t r e  exposée  à des  ag ress i ons  
sonores répé tées  d e  p l u s  d e  88 d B ,  n e  portera i t  aucu ne  
construct i o n  ; e l l e  p o u rra i t  ê t re a m é nagée  en  parc où  
l e s  a rbres fera i e n t  écran  a u  b ru i t .  Une  zone i n terméd i a i re 
su ivra i t  o ù  l ' i n t ens i t é  d e s  b ru i ts i n te rm i ttents osc i l l e ra i t  
en tre 80 e t  88 d B  : d e s  · m a i s o n s  i nd i v i due l l e s  pourra i en t  
y ê tre é d i f i ées ,  à cond i t i on  d ' ê tre j ud i c i eusemen t  i n sono ­
r i sées .  La  tro i s i ème  zone  (ex tér i e u re) à mo ins  d e  80 dB 
de bruya nce , q u i  pou rra i t  s e  p ro longer  se l on  u n  rayon  
d ' env i ron 7 000 m,  à compter  d e  l a  l i m i te des  p i s tes  
d ' envo l , fera i t  l ' o bj e t  d e  c e rta i n es l i m i ta t ions  aucun  
g roupe i m portan t  d ' i m m e u b l e s ,  aucun  hôp i t a l  o u  éco le  
n 'y  recev ra ien t  l e  pe rm i s  d e  c o nstru i re .  
La d é l i m i ta t i on  est  év i demmen t  fonc t i on  d e  l ' i n t ens i t é  des 
sources s onores  e t  de  l a  pen te m i n i m a l e  (auss i  ra ide  que  
poss ib l e) s u iv i e  pa r  l es  av i ons  à l ' e nvo l . Observons  que  
l e s  r ivera i n s  i m m é d i ats d e  l ' a é ro p o rt o n t  tou tes  l e s  chances 
d' apparten i r  à des  ca tégor i es  d e  personnes (restaurateurs ,  
l imonad i e r s ,  g a ra g i s tes ,  e tc . )  q u i ,  d ' u ne  man ière que l ­
conque ,  t i ren t  p ro f i t  d e  ce  vo i s i n age .  
P E R S O N N E L  ET PA S S A G E R S  
Pl u s  q u e  dans  tout  a u tre sec teu r  d e s  t ra n s po rt s ,  l e s  compa­
gn ies aé r i ennes  s e  sont  p réoccupées  du  confo rt des  passa­
gers ,  les  metta n t  no ta m m e n t  à l ' a b ri d u  bru i t .  Nu l  doute 
qu 'en certà i ns  cas ,  des  résu l ta ts  exce l l ents sont  obtenus ,  
témo in  ce  voyageur qu i ,  d e  nu i t  à b o rd d 'une Carave l l e ,  de ­
mande à son vo i s i n  : • Mais  quand a l l o ns -nous  démarrer 7 • . 
I l  ne s ' é t a i t  p a s  ape rç u  que ,  d epu i s  déjà 20 m i nutes ,  
l ' av ion  v o gua i t  à 1 0  000 m d ' a l t i t ude ! 
Une  te l l e  at ténua t i o n  a pp a ren te  du b ru i t  est ,  à vra i  d i re ,  
a ssez  except io n n e l l e .  O n  e n  j u g e ra si l ' o n  sa l t  ce que 
repré sen t e  l ' avi o n ,  e n  t an t  que  s o u rce  de  bru i t .  Tous l es  
modè l es ,  qu ' i l s  s o i e n t  pro p u l s é s  par  hé l i ce  ou  par réac­
teurs , s o n t  de pu i ssan ts  é m ett eu rs de  sons ,  d ' u l tra -sons  
e t  d ' i n f ra -sons .  Comme dans  l ' a u tomob i l e ,  l ' o r ig i ne  du  
bru i t  es t  mu l t i p l e  : i n tervi e n n e n t  e n  part i cu l i e r  l ' h é l i ce  
{ l orsqu ' e l l e  ex i s te ) ,  l e  moteur  e t  l e  frot tement  de l ' a i r . 
( 1 )  Le m .; m e  p h é n o mène se p r od u i t  p o u r  c e r t a i n e s  V I T ES S E S  
A ::-; G l' L A I R E S  d e s  a v i o n s  s u p e r so n i q u e s .  
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L' hé l i ce  est spéc i a l i sée  dans les sons g raves, s i tués 
dans l a  bande des 40 à 60 c/s .  Le bourdonnement  a ins i  
créé se pro longe vers l ' a i gu  par une sér ie d' harmo­
niques . I l  s ' in tens i f ie ,  b i en  entendu ,  à mesure qu 'augmente 
l a  vitesse de rotat i o n .  
Dans  les bru i ts du moteur, o n  observe l a  même  domi nance 
que  dans l es véh icu les  te rrestres d es=: b ru i ts  d ' échappement 
par  rapport aux bruits mécan iques .  Le s i ff lement  aéro­
dynamique est fonct i on  de la v i te s s e  et des structures 
de  l ' av ion .  I l est acco mpagné ,  s u rtou t  l o rsque l ' a tmosphère 
est ag i tée ,  par les g ri ncements et v i b ra t i ons  qui règnent 
dans les membrures et  les pa ro i s  de la ce l l u l e . 
Si l ' o n  cons idère séparément  l e s  d i fféren tes composantes 
du  bru i t ,  o n  trouve, pou r  un av i o n  moye n  à hé l i ce : brui t  
de l ' hé l i ce ,  1 08 dB  ; b ru i t  du mo teu r, 1 04 dB ; brui t  
aé rodynam ique ,  90 d B  ; bru i ts  d ivers ,  80 dB .  Ces bru i ts 
part i e l s  s ' un i ssen t  en  un n i veau  g l o b a l  de  1 1 0  dB.  Nous 
nous trouvons  là  au vo i s i n a g e  du s e u i l  de  - la douleu r. 
S i  l ' o n  tota l i s e  par  a i l l eu rs l e s  i nt e n s i tés  i n fra-sonores, 
o n  découvre un n iveau e n c o re p l u s  é levé ,  dont  les 
i nc idences phys i o l og i ques  ont  é té  s o u l i gnées  dans l e  
chap i tre I l .  
Ce son t  éga lement  l e s  i n fra-so n s  q u i  d o m i nent  dans  les 
hé l icoptères , étant dus  p ri n c i p a l e m e n t  à c ette au tre • pièce 
tournante • que const i tue  le rotor .  I l s  f iguren t  néanmoins 
dans  les av ions à réact i o n ,  ma is  à u n  n iveau i n fér ieur 
à. ce lu i  des sons  aud i b l e s .  Et les u l t ra -sons  commencent 
à jouer u n  rô l e  de  p l u s  . e n  p l u s  g rand , a tte i gnan t  ou 
dépassant  des i n tens i tés  de 1 1 5 dB,  o ù  les ef fets sur 
les l e ucocytes du sang ont  é té  récemmen t  démontrés. 
Agress ion  par  conséq u e n t  sur tou te  l ' é t endue  du spectre, 
même lo rsqu 'on  n 'es t  pas en prése n c e  d ' appare i l s  m i l i ta i res 
à très hautes perfo rmances .  Ce l a  i m p o s e ,  · b i en  en tendu , 
d e  . fortes  atté nuat i o n s  du b ru i t ,  a f i n  d e  protéger  les 
occupants  de l ' avi o n .  D i fférents m oyen s  son t  emp loyés 
à cet effet é l o i g ne r  les m o te u rs d e  l a  car l i ngue,  
dé river l ' échappeme n t  v e rs l ' ex té r i e u r, adapter des 
s i l e nc ieux . De  m i nu t i euses  recherches  se sont i mposées ,  
dès  que  l e s  cons truc teurs ont  d é c i d é  d ' amort i r  à la  
sou rce les bru i ts  aéronau t i q ues ,  comme ceux des  véh icu les  
te rrestres .  C ' est à cet te  occas i o n  que l e  prob l ème  a é té  
at taqué sc ien t i f i q uemen t . Avec des  i n t e ns i t és  supér ieu res  
à 1 30 dB ,  o n  ne  pouva i t  p l us  s e  con ten ter  de l '  • à peu 
près • .  
L a  protect i o n  s e  comp l è t e  p a r  l ' i n so n o r i s a t i o n  des paro i s  
de la  cab i ne . E l l e  peu t  rare m e n t  ê t re parfa i t e .  Sï l  
su ff i t par  êxemp le  d ' u n e  s i m p l e  tô l e  d ' a l u m i n i u m  o u  d 'une 
p l aque  de p l ex i g l as  pour  év i t e r  l a  t ransm iss ion  des 
u l t ra -sons ,  o n  constate m a l h e u reusemen t  que  l e s  sons 
e t  l es  i n fra -sons sont b i e n  p lus • p é nétra nts  • et l ' o n  
se  trouve devant  le  d i l e m m e ,  c ru e l  p o u r  l e s  cons tructeurs : 
o u  b i en  assurer  u n e  bonne  i n sono r i s a t i o n  en augmentant 
l e  po ids  de l ' appare i l ,  o u  b i e n  s e  rés i g n e r  à ce qu 'e l l e  
so i t  mo i n s  bonne  en é tan t  p l u s  • ch i che  • su r  l a  couche 
de matéri aux  absorban t s .  En  dé f i n i t i ve ,  ce sont des la ines  
de  verre à f ibres u l tra - f i nes ,  d e s  con t re -p l aqués  hab i l l és  
d ' am iante ,  des fl ockages { l a i n e  d e  v e rre proj etée au  
p i s to l et) qu i  assurent  u n e  protect i o n  auss i  bonne  que 
poss i b l e .  Les  ga i ns  sont  de l ' o rd re de  35 dB .  I l s  béné­
f i c i en t  davantage aux passagers qu ' a u  p e rsonne l  navigant ,  
c a r  l a  cab ine  de p i l o t age  sou ffre e n  g é n é ra l  d e  la  prox im i té  
p lus  grande des  sources  de  bru i t .  
LES « RA M PANTS .. 
P lus  encore que l e s  nav i g a nts ,  l e  pe r sonne l  à ter re  des 
a é roports e t  des  te r ra i n s  d e  l ' a v i a t i o n  'm i l i ta i re es t  
exposé aux  ag ress i ons  du  bru i t .  Ce la  c o n c e rne  ava nt tout  
l e s  mécan i c i ens ,  ob l i g és  de  sé jou rn e r  a u p rès  des pu i ssants 
moteurs tournant à p l e i n  rég i m e , cond i t i o n s  - records que 
nous  avons déjà  vues réa l i s é e s  dans les bancs d ' essa is .  
La pro tec t ion  par  casques  o u  b o u c h o n s  d' o re i l l e s  est  
a l o rs précon isée , en y a jou tan t  c e l l e  du buste qu i  
reço i t  l e s  i n fra-son s .  Certa i n s  aé roports  son t  e n  ou tre 
équ i pés  de • s i l e nc i eux  de p i s tes  • . Ces  a ppare i l s  sont 
de  deux sortes , aya n t  pour but ou b i e n  de fermer l ' asp i ­
ra t ion  de  l ' a i r , o u  b i e n  d ' abso rbe r  les b ru i t s  de l ' échap-
pemerit. Dans l e  premier  cas ,  i l  ne s 'ag i t  pas seu lement 
d 'amortir  l e  bru it , mais éga lement  de  préserver  l e  person' 
nel qui r isquerait  d 'être happé par l e  moteu r. Le s i l e ncieux 
d 'asp i rat ion co i ffe le nez de l ' appare i l ,  tandis que l e  
s i l enc i eux d 'échappement e s t  étro itement adapté à l a  
queue .  L 'un des eng ins  qu i  remp l i t  actue l l ement cette 
m iss ion a p lus  de 1 7,SO m de long ,  2 ,50 m de d i amètre et 
pèse 2� tonnes .  Les s i l enc i eux de p iste, malgré leurs 
imposantes d imens ions ,  sont  mob i le� : i l s  se dép lacent 
sur des ra i l s  et possèdent  un  mécan isme qu i  leur permet 
de  s 'adapter aux d i fférents types d 'av ions à réaction. 
Ce tab leau très résumé des  b ru i ts aéronaut iques actuels 
ne  saura i t  fa i re présager de  l ' aven ir. Nous n'avons pas 
encore une notion très p réc ise  du spectre sonore et o"s 
II ERO PO L if 
i ntensités qu i  auront cours lo rsque se généra l iseront 
les voyages aux vitesses de Mach 2 au Mach 3. Nous 
ignorons de même si  des progrès substantiels en mat ière 
de s i l enc ieux et d ' i nsonor isat ion compenseront la puissance 
et la  b ruyance grand issante des moteurs. 
Mais le  point noir rés ide · surtout dans l a  densité crois­
sante de l a  c i rcu lat ion aér ienne. Les gens pressés se 
pla ignent déjà des parcours à terre qu' impose l ' é lo igne­
ment des aéroports. Que l l e  sera l a  dispers ion du bruit 
lorsque, pour leur donner satisfact ion ,  l es capita les . seront 
semées, en  p le ine  agg lomérat ion ,  de petites aérogares 
où se pratiqueront,  à longueur  de journée, l es déco l l ages 
et les atterri ssages à l a  verti ca le  ? 
G. C. 
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La v i l l e  n ouvel l e  d e  SAI NT-QU ENTIN-EN-YVELINES 
s e  p ré s e nte c o m m e  une conste l l at ion d ' a g g l om é ra­
t i o n s ,  les u n e s  n ouvel l e s ,  les a utres ré ordonn ées et 
c o m p l étées à p a rt i r  de n oyaux et d e  réa l isat ions 
existantes,  s é p a ré e s  par des zones d e  l o i s i r  équ i ­
p é e s  p a r  d e s  z o n e s  d e  v e rd u re ,  par  des secteurs 
d est i n é s  à rester a g ri c o l e s  ou d u  m o i n s  ru raux et 
re l i é e s  par tout un rés e a u  d e  voies rou t i è res et 
ferrovi a i re s .  
Le centre p ri n c i p a l  s e  trouve p r è s  d e  TRAPPES et 
e m p ru nte s o n  n o m  - d o n t  on peut reg retter  que 
c e  so i t  d éjà le  n o m  d ' u n e  g ra n d e  v i l le  frança ise  -
à u n  éta n g  voi s i n ,  l ' étang d e  SAI NT-QU ENTI N .  Cet 
e n s em b l e  q u i ,  par la v o l onté aff ichée par ses or­
g a n isateurs , d o i t  rester c a é ré • ,  s ' étend d e p u i s  PA­
LAI S EAU à l ' est j u s q u ' à  C O I G N I ERES et P LAI S I R  
q u ' i l  e n g l o b e  à l ' o u est .  Le p é ri m ètre d ' étude de la  
v i l l e  n o u v e l l e  couvre a ins i  28 c o m m u nes.  
Dans les a g g l o m é rat ions ,  i l  est  prévu 1 0  m2 d ' es­
p a c e s  v e rts par h a b itant  e ntre l es zones ru ra l es ,  
d e  l o i s i r  et  forest ières .  Le p rojet v ise .à p rotéger 
et à m ettre e n  va l e u r  les forêts a i ns i  que l es s ites 
d o nt la p l a q u ette éd i tée  p a r  l ' Etab l i ssement  Pu b l i c  
. c i te  u n  c e rta i n  n o m b re : va l l ées de l a  B i èvre, de  
C h evre u s e , d e  l a  M é ra nt a i s e ,  de  l a  Cou rrance,  
D o m a i n e  d e  Port R oya l des C h a m p s ,  ab ords de 
Va u h a l l a n .  La s u p e rf i c i e  tota l e  des p ri nc ipaux mas­
s i fs fbresti e rs est  de 3 000 hectares dont  p rès de 
30 % s o nt d o m a n i a u x .  
O n  p e u t  d i re q u e  c ette c o n cept ion d ' u n  type assez 
d i fférent d e  c e  q u ' o n  i m a g i n e  e n  g é n éra l  d a n s  les 
v i l l es n o u ve l l e s  rép o n d ,  sous ce t i tre peut-être àm­
b it i e u x ,  a u  d é s i r  d e  réo rg a n i s er u n e  zone jusqu 'à  
présent l ivrée a u x  i n i t iat ives les  p l u s  var iées des 
promote u rs et déjà  a b o n d a m m e nt construite qu i ,  en 
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outre, se  trouve comporter ou jouxter d e s  c pou­
mons • très i m p o rta nts pour  l a  rég ion par is ien n e  et  
dont c e rta i n s  sont d ' a i l l eu rs des s i tes c lassés ou 
i n s c rits à l ' i nve nta i re .  
I l  est prévu , d ' a près les  c h i ffres offic i e l s ,  330 000 
hab itants en 1 985 et, à terme,  400 000 hab itants 
dans  l e  pér im ètre de la vi l l e  nouvel l e  q u i  comporte 
é g a l e ment des i nd u str ies et des  activités d i verses 
offra nt p l�s d e  1 50 000 e m p l o is d ' i c i  15  ans .  Le 
p l a n  de cet a m b it ieux projet dont on peut d i scuter 
de l ' opportun ité à s i  fa i b l e  d i stance de Paris ,  m a i s  
q u i  s ' i n scrit  d a n s  l a  perspective de fa ire pou r l ' a n  
2000 u n e  a g g l o m é rat ion par is ienne - vivab le  o u  
n o n  - d e  1 4  m i l l ions  d ' h a b ita nts, présente u n e  
caractérist iq u e  très s u rp re n a nte : l e  péri m ètre dans  
l e q u e l  l ' Eta b l issement · Pub l ic  d 'Aménagement · est 
c h a rgé d e  p rocéder à l ' a m é nag ement d ' u n e  a g g l o­
m é rat ion nouve l l e  et q u i  couvre 1 6  000 hectares 
sur 28 com m u n e s  a i ns i  que le noyau centra l  p ro­
pre m ent d it q u i  couvre 7 000 ha, sont empièteme nt 
coupés par  u n e  sorte de trouée sens i b l e m ent est­
n o rd-est/ou est-sud-ouest : c ette trouée qui va de 
SAI NT-LAMBERT au PETIT C LA MART est occupée 
en son centre par  u n  aérod rome qui ,  s u r  l a  ma­
q u ette exposée l ors d 'une réce nte exposit ion par  
l ' a d m i n i strat ion , comportait  q u atres p istes et à son 
extrém ité Est  p a r  l ' a é rodrome de VI LLAC OUBLAY. 
Cet a é rod rom e .  d ' a p rès les docum ents présentés, 
serait  a d m i ra b l e m ent desservi  : non s e u l e m e nt u n e  
bra n c h e  d u  R E R  passera i t  à p rox imité.  m a i s  i l  s e ra it 
proc he du po int  de jonct ion de deux autoroutes : 
A 87 et B 1 2 . 
M a i s  cette i m pre s s i o n  de c trouée • n' est q u ' a ppa­
rente car  sur les d o c u m ents d e  la  p laqu ette éd itée 
par l ' Etab l i ssement  Pub l i c ne f i g u rent que les a g g l o: 
